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Підготовка кваліфікованих інженерів-енергетиків у вузах
передбачає оволодіння методами паспортизації енергетичних
показників будівель житлового та громадського призначен-
ня. Актуальність питання енергоефективності в будівництві
стала причиною включення до складу проектної документації
на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт
розділу "Енергоефективність", який узагальнює всі показники
енергоефективності будівлі, що мають бути враховані під час
проектування.
Із введенням у дію ряду нових нормативних докумен-
тів рівня ДБН (зокрема ДБН А.2.2-3. Додаток Д. Склад
проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво
об’єктів невиробничого призначення. Пояснювальна запис-
ка: "4. Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та
тепловій енергії, заходи щодо енергозбереження тощо (згідно
з ДСТУ Б А.2.2-8)" [8]), в яких є посилання на розділ "Енер-
гоефективність", його розроблення у складі проектної доку-
ментації стало обов’язковим.
Дані методичні вказівки складено на основі "Настанови
з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків
при новому будівництві та реконструкції" [6], містять методи-
ку складання енергетичного паспорта, рекомендації щодо
послідовності виконання розрахунків, відповідні пояснення
та необхідний довідковий матеріал.
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1. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ
1.1. Основні терміни та визначення понять
Енергетичний паспорт будинку – документ, що містить
геометричні, енергетичні й теплотехнічні характеристики
будинку, який запроектований або експлуатується, теплоізо-
ляційної оболонки будинку та встановлює їх відповідність
вимогам нормативних документів.
Енергетичний паспорт будинку призначений для
підтвердження відповідності показників енергетичної ефек-
тивності конструкцій будинків і споруд вимогам норма-
тивних документів. Порядок розроблення та складання
енергетичного паспорта встановлюється згідно з вимогами
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 [6].
Енергетична ефективність будинку – властивість теп-
лоізоляційної оболонки будинку та його інженерного облад-
нання забезпечувати оптимальні мікрокліматичні умови при-
міщень при фактичних або розрахункових витратах теплової
енергії на опалення будинку.
Енергетичний паспорт заповнюється під час розроблен-
ня проектів житлових і громадських будівель та споруд ново-
го будівництва, реконструкції чи капітального ремонту, під час
приймання будинку в експлуатацію, а також у процесі екс-
плуатації раніше зведених будинків. Енергетичний паспорт
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надається у разі подання технічної документації на санітарно-
епідеміологічну експертизу.
Для житлових багатоквартирних будинків із нежитлови-
ми приміщеннями, розташованими на нижніх і верхніх по-
верхах, енергетичні паспорти складаються окремо для житло-
вої частини та кожного нежитлового блока.
Енергетичні паспорти квартир у будинках із поквартир-
ним регулюванням подавання теплоносія можуть бути скла-
дені на базі квартири-представника цього будинку.
Енергетичний паспорт будинку заповнюють проектні
організації:
– при розробленні проекту та прив’язуванні його до умов
конкретного будівельного майданчика;
– при здаванні будівельного об’єкта в експлуатацію з ураху-
ванням відступів від початкових технічних рішень, узгодже-
них під час будівництва будинку. При цьому враховуються: дані
технічної документації (виконавчі креслення, акти на прихо-
вані роботи, паспорти, довідки, надані приймальними комі-
сіями тощо); підсумки поточних і цільових перевірок дотри-
мання теплотехнічних характеристик об’єкта, відповідності
інженерних систем шляхом технічного й авторського наглядів,
контролю Державною архітектурно-будівельною інспекцією,
робочими комісіями тощо;
– при відхиленнях від проекту, відсутності необхідної
технічної документації, наявності браку тощо замовник і Дер-
жавна архітектурно-будівельна інспекція можуть вимагати
проведення експертизи, включаючи натурні визначення теп-
лотехнічних показників огороджувальних конструкцій будинку
згідно з ДСТУ Б В.2.6-101 [3] акредитованими лабораторіями;
– на стадії експлуатації, вибірково після річної експлуатації
будинку на підставі результатів енергетичного аудиту будин-
ку, проведеного ліцензованими організаціями та установами.
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Для будинків, що експлуатуються, енергетичний паспорт
розробляють на замовлення організації, яка здійснює експлу-
атацію, або власника будинку. Для будинків, виконавча доку-
ментація на будівництво яких не зберіглася, енергетичні пас-
порти будинку складають ліцензовані організації та установи
на основі матеріалів бюро технічної інвентаризації, натурних
технічних обстежень і вимірювань фактичних теплотехніч-
них показників огороджувальних конструкцій будинку.
Відповідає за достовірність даних енергетичного паспорта
проекту будинку проектна організація, що здійснює його за-
повнення під час проектування, або організація, яка оформ-
лює енергетичний паспорт будинку, що вводиться в експлу-
атацію або експлуатується.
Енергетичний паспорт будинку не призначений для роз-
рахунків за комунальні чи інші послуги, що надаються влас-
никам будинків, квартиронаймачам і власникам квартир.
Енергетичний паспорт повинен входити як окремий до-
кумент до складу розділу проекту "Енергоефективність" згідно
з ДСТУ Б А.2.2-8 [7].
Класи енергетичної ефективності
Клас енергетичної ефективності – рівень енергетичної
ефективності будинку за інтервалом значень питомої витрати
теплової енергії на опалення будинку за опалювальний період.
Згідно з [4] встановлено шість класів енергетичної ефек-
тивності будинку. Наявність шести класів на шкалі маркуван-
ня надає можливість уніфікації відповідних економічно обґрун-
тованих заходів із заощадження енергії в будинках, різних за
періодом будівництва, конструктивними та інженерними
рішеннями, нормами проектування, умовами експлуатації,
а також оцінки інвестиційної привабливості будівництва,
реконструкції, капітального ремонту (термомодернізації) та
експлуатації будинків.
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Клас енергетичної ефективності позначається латинськими
літерами "А", "B", "С", "D", "E", "F", причому літера "А" відпо-
відає будинкам із найкращими показниками енергетичної ефек-
тивності, а "F" – будинкам, що мають найгірші показники.
В основу наведеної класифікації будинків покладено рівень
відносного відхилення розрахункових та нормативних зна-
чень питомих витрат теплової енергії на опалення (табл. 1.1).




Різниця  розрахункового або фактичного 
значення питомих тепловитрат qбуд від 
максимально допустимого значення Еmax 
[(qбуд – Еmax)/Еmax,]·100 % 
"А" –50 
"B" від –49 до –10 
"C" від –9 до 0 
"D" від 1 до 25 
"E" від 26 до 75 
"F"  
 Нормативні максимальні теплові витрати житлових і гро-
мадських будинків Emax наведено у табл. 1.2.
Питомі витрати теплової енергії (qбуд, кВт·год/м
2) –
показник енергетичної ефективності будинку, що визначає
витрати теплової енергії на забезпечення оптимальних теп-
лових умов мікроклімату в приміщеннях і відноситься до оди-
ниці опалюваної площі або об’єму будинку.
Клас енергетичної ефективності встановлюється під час
проектування, введення будинку в експлуатацію та за дани-
ми контролю й оцінки фактичного рівня тепловитрат на опа-
лення будинку, що експлуатується. Встановлений клас енер-
гетичної ефективності може бути уточнений за результатами
експлуатації та впровадження заходів із енергозбереження.
Для будинків, що проектуються, приймається клас не нижче "С".
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Таблиця 1.2. Нормативні максимальні теплові витрати
житлових і громадських будівель Emax
Визначення фактичних значень показників енергетичної
ефективності існуючих будинків та присвоєння їм класу енер-
гетичної ефективності здійснюється за результатами енерге-
тичних обстежень (енергетичного аудиту), які проводяться
Примітка: Fh – опалювана площа житлового будинку, м
2;





Значення Emax , кВт·год/м2 
[кВт·год/м3], для температурної 






 від 2 до 3  
 від 4 до 9  
 від 10 до 16  
 від 17 до 24  


















Громадські будівлі та спо-
руди окрім груп будівель 
за позиціями 3–6 поверхо-
вістю: 
 від 1 до 3  
 від 4 до 9  
 від 10 до 16  
 від 17 до 24  
























Будівлі та споруди дитя-
чих дошкільних закладів 
[36] [33] 
5 Заклади охорони здоров’я  [47] [42] 
6 Підприємства торгівлі [15] [12] 
7 Готелі  51 44 
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незалежними організаціями та установами, акредитованими
у встановленому порядку.
Енергетичне обстеження (енергетичний аудит) – ви-
значення ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів на обігрівання будинку під час його експлуатації, що
включає в себе проведення аналізу архітектурно-плануваль-
них рішень, інструментальне встановлення теплотехніч-
них показників теплоізоляційної оболонки будинку та енер-
гетичних характеристик інженерного обладнання, структури
енерговитрат упродовж опалювального періоду, визначення
відповідності фактичних питомих тепловитрат нормативним
значенням, визначення потенціалу енергозбереження, надан-
ня обґрунтованих заходів для підвищення рівня енергетичної
ефективності будинку.
У випадку отримання результатів, які відповідають кла-
сам  "D", "E", "F", необхідно розробити заходи щодо підвищен-
ня енергоефективності будинку з доведенням до класу не ниж-
че "С", для цього здійснюється відповідний запис до розділу
"Висновки за результатами оцінки енергетичних параметрів
будинку" енергетичного паспорта. Висновки можуть містити
кілька варіантів технічних рекомендацій, щодо рентабельності
запропонованих заходів із підвищення рівня енергозбереження,
тож замовник матиме змогу визначати найбільш ефективні з них.
1.2. Методика визначення розрахункових параметрів
енергетичного паспорта
1. Розрахункове значення питомих тепловитрат на опа-
лення будинку за опалювальний період qбуд, кВт·год/м
2









q                      (1.1)
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де Qрік – витрати теплової енергії на опалення будинку про-
тягом опалювального періоду року, кВт·год, що визначається
на підставі результатів енергетичного аудиту будинку або за
результатами розрахунків згідно з п. 2; Fh, Vh – опалювана
площа або об’єм будинку, м2 або м3, що визначається згідно
з положеннями п. 13.
2. Розрахункові витрати теплової енергії Qрік, кВт·год,
визначаються за формулою
   ,вн.пкрік hSQQQQ                 (1.2)
де Qк – загальні тепловтрати будинку через огороджу-
вальну оболонку будинку, кВт·год, визначаються згідно з п. 3;
Qвн.п – побутові теплонадходження протягом опалювального
періоду, кВт·год, визначаються згідно з п. 8; QS – теплові над-
ходження через вікна від сонячної радіації протягом опалю-
вального періоду, кВт·год, визначаються згідно з п. 9; v – ко-
ефіцієнт, що враховує здатність огороджувальних конструкцій
будинків акумулювати або віддавати тепло при періодично-
му тепловому режимі та визначається згідно ДБН В.2.5-24 [8];
за відсутності точних даних слід приймати v = 0,8 [6];
 – коефіцієнт авторегулювання подавання тепла в системах
опалення. Рекомендовані значення:  = 1,0 – в однотрубній
системі з термостатами та з пофасадним авторегулюванням
на індивідуальні теплові пункти (ІТП) або поквартирним
горизонтальним розведенням;  = 0,95 – у двотрубній системі
опалення з термостатами та з центральним авторегулюван-
ням на ІТП;  = 0,9 – в однотрубній системі з термостатами та
з центральним авторегулюванням на ІТП, а також у двотруб-
ній системі опалення з термостатами та без авторегулювання
на ІТП;  = 0,85 – в однотрубній системі опалення з термо-
статами та без авторегулювання на ІТП;  = 0,7 – у системі
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без термостатів і з центральним авторегулюванням на ІТП
із коригуванням за температурою внутрішнього повітря;
 = 0,5 – у системі без термостатів та без авторегулювання на
ІТП (регулювання центральне в ІТП або котельні); h – коефі-
цієнт, що враховує додаткове теплоспоживання системою
опалення, пов’язане з дискретністю номінального теплово-
го потоку номенклатурного ряду опалювальних приладів
і додатковими тепловтратами через зарадіаторні ділянки
огорож, тепловтратами трубопроводів, що проходять че-
рез неопалювані приміщення: для багатосекційних та інших
протяжних будинків h = 1,13, для будинків баштового ти-
пу h = 1,11.
3. Загальні тепловтрати будинку через огороджувальну
оболонку будинку, кВт·год:
 ,буд1к  FDkQ d                             (1.3)
де 1 = 0,024 – розмірний коефіцієнт; Dd – кількість градусо-
діб опалювального періоду, що визначається за формулою
  ,опоп.зв zttDd 
де tв – розрахункова температура внутрішнього повітря
приміщень будинків, що визначається за табл. 3Б, °С;
tоп.з – середня температура зовнішнього повітря за  опалю-
вальний період, °С, що визначається згідно з [2] або за
табл. 4Б; zоп – тривалість діб опалювального періоду, що ви-
значається згідно з [2]. При неможливості точного розрахунку
для першої температурної зони приймається Dd  = 3750 °С·діб,
а для другої Dd  = 3250 °С·діб;
F – внутрішня загальна площа огороджувальних конст-
рукцій, м2, що визначається згідно з п. 13;
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kбуд – загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляцій-
ної оболонки будинку, Вт/(м2·К), визначається за формулою
,інфпрбуд kkk                              (1.4)
де kпр – приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляцій-
ної оболонки будинку, Вт/(м2·К), що визначається згідно з п. 4;
kінф – умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних
конструкцій будинку, Вт/(м2·К), що враховує тепловтрати за
рахунок інфільтрації та вентиляції, визначається згідно з п. 5;
4. Приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоляцій-






































ПКПР   (1.5)
де  – коефіцієнт, що враховує додаткові тепловтрати, пов’я-
зані з орієнтацією огорож за сторонами світу, наявністю ку-
тових приміщень, надходженням холодного повітря через
входи в будинок (для житлових будинків  = 1,13, для інших
будівель  = 1,1, для житлових квартир  = 1,05); Fнп, Fсп, Fд,
Fпк, Fц – площа відповідно стін (непрозорих частин), світло-
прозорих конструкції (вікон, ліхтарів), зовнішніх дверей і воріт,
покриттів (горищних перекриттів), цокольних перекриттів
(підлог по ґрунту) м2; Rпр.нп, Rпр.сп, Rпр.д, Rпр.пк, Rпр.ц –
приведений опір теплопередачі відповідно стін (непрозорих
частин), світлопрозорих конструкцій (вікон, ліхтарів), зовнішніх
дверей і воріт, покриттів (горищних перекриттів), цокольних
перекриттів, м2·К/Вт; підлог по ґрунту з урахуванням їх по-
ділу на зони зі значенням опору теплопередачі.
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Для перекриттів теплих горищ та цокольних перекриттів








F  у формулі (1.5)










                                    (1.6)
де tз – розрахункове значення температури зовнішнього
повітря, °С, що визначається залежно від температурної зони
експлуатації будинку за табл. 5Б; tв – розрахункова температу-
ра внутрішнього повітря основної частини приміщень
будинків, °С, що визначається залежно від призначення
будинку за табл. 3Б; tх – температура внутрішнього повітря
теплого горища або техпідпілля, °С.
Для будинку, що складається з різних за призначенням
об’ємно-планувальних елементів, приведений коефіцієнт теп-
































k                   (1.7)
де іk пр  – приведений коефіцієнт теплопередачі теплоізоля-
ційної оболонки і-го об’ємно-планувального елементу будин-
ку, Вт/(м2·К); iF  – загальна площа внутрішньої поверхні
зовнішніх огороджувальних конструкцій і-го об’ємно-плану-
вального елементу будинку, м2; tві  – розрахункова температу-
ра внутрішнього повітря і-го об’ємно-планувального елементу
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будинку, визначається відповідно до призначення даного еле-
менту будинку, °С.
5. Умовний коефіцієнт теплопередачі огороджувальних
конструкцій будинку, Вт/(м2·К), що враховує тепловтрати за







k hV                         (1.8)
де 2 = 0,278 – розмірний коефіцієнт; с – питома теплоємність
повітря, приймається 1 кДж/(кг·К); поб – середня кратність
повітрообміну будинку за опалювальний період, год–1,
що визначається експериментально або визначається: для
житлових будинків згідно з п. 6, для громадських будівель
згідно з п. 7; V  – коефіцієнт зниження об’єму повітря у бу-
динку, яким враховується наявність внутрішніх огороджуваль-
них конструкцій. За відсутності точних даних приймається
V  = 0,85; Vh – те саме, що у формулі (1.1), м
3; з – середня
густина повітря, що надходить до приміщення за рахунок
інфільтрації та вентиляції, кг/м3, визначається за формулою




                        (1.9)
де tв – те саме, що у формулі (1.6), °С; tоп.з – середня темпера-
тура зовнішнього повітря за опалювальний період, °С, що
визначається згідно з [2];  – коефіцієнт впливу зустрічного
теплового потоку в огороджувальних конструкціях, що прий-
мається 0,7 – для стиків панелей стін, а також багатостулко-
вих вікон; 0,8 – для двостулкових вікон і балконних дверей;
1,0 – для одностулкових вікон і балконних дверей; при цьому
коефіцієнт  приймається за найбільшим значенням, єдиним
для всього будинку.
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Для будинку, що складається з різних за призначенням
об’ємно-планувальних елементів, приведений коефіцієнт теп-
лопередачі, що враховує тепловтрати за рахунок інфільтрації































k                (1.10)
де ik інф  – умовний коефіцієнт теплопередачі огороджуваль-
них конструкцій і-го об’ємно-планувального елементу будин-
ку, Вт/(м2·К), що враховує тепловтрати за рахунок інфільтрації
та вентиляції.
6. Середня кратність повітрообміну житлового будинку








                                (1.11)
де Fж – площа квартир житлового будинку, м
2.
7. Середня кратність повітрообміну громадської будівлі































                (1.12)
де LV  – кількість припливного повітря в будинок у разі природ-
ної вентиляції або нормативне значення під час механічної
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вентиляції, м3/год, і дорівнює: для будівель науково-дослідних
установ, проектних і громадських організацій та управлінь – 4Fр;
будівель підприємств роздрібної торгівлі, закладів охорони
здоров’я, будівель підприємств побутового обслуговування,
музеїв та виставок – 5Fр; дитячих дошкільних закладів, шкіл,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів – 7Fр;
фізкультурно-оздоровчих та спортивних будинки і споруд,
будинків дозвілля, будівель підприємств громадського харчу-
вання, вокзалів усіх видів транспорту – 10Fр, де Fр – розра-
хункова площа громадських будівель, м2; nv – кількість годин
роботи механічної або природної вентиляції протягом тижня;
Рінф – кількість повітря, що інфільтрується в будинок через
огороджувальні конструкції в неробочий час, кг/год, прийма-
ється ;5,0інф hVVP   nінф – кількість годин інфільтрації повітря
всередину будинку протягом тижня, год; для будинків зі збалан-
сованою припливно-витяжною вентиляцією дорівнює 168; для
будинків, у приміщеннях яких підтримується нагнітання по-
вітря під час дії припливної механічної вентиляції – (168 – nv).
8. Побутові теплонадходження протягом опалювального
періоду, кВт, що визначаються за формулою
,опвн.п1вн.п hFzqQ                         (1.13)
де 1 = 0,024 – розмірний коефіцієнт; qвн.п – величина побу-
тових теплонадходжень на 1 м2 житлової площі будинку або
розрахункової площі громадської будівлі, Вт/м2, визначаєть-
ся для:
а) житлових будинків qвн.п = 10 Вт/м
2;
б) громадських та адміністративних будівель величина по-
бутових теплонадходжень враховується за розрахунковою
кількістю людей (90 Вт/чол.), що знаходяться в будівлі, освіт-
ленням (за встановленою потужністю) та офісної техніки
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(у разі відсутності точних даних приймається 10 Вт/м2) з ура-
хуванням кількості робочих годин на тиждень.
9. Теплові надходження через вікна від сонячної радіації
протягом опалювального періоду, кВт·год, для чотирьох фа-
садів будинків, орієнтованих за чотирма сторонами світу:
північ (Пн), схід (С), південь (Пд) і захід (З), або за проміжними
напрямками (північ–захід (ПнЗ), північ–схід (ПнС), південь–схід










   (1.14)
де в, з.л – коефіцієнти, що враховують затінення світлового
прорізу відносно вікон і зенітних ліхтарів непрозорими еле-
ментами заповнення, що приймаються за табл. 6Б або з [6];
в, з.л – коефіцієнти відносного проникнення сонячної раді-
ації для світлопрозорих заповнень вікон і зенітних ліхтарів,
що приймаються за паспортними даними відповідних
світлопрозорих конструкцій або за табл. 6Б або з [6]; мансардні
вікна з кутом нахилу заповнень до горизонту 45° і більше вар-
то вважати вертикальними вікнами, з кутом нахилу мен-
ше 45° – зенітними ліхтарями; FПн, FC, FПд, FЗ – площа світло-
вих прорізів фасадів будинку, відповідно орієнтованих за чо-
тирма сторонами світу, м2; Fсп л – площа світлових прорізів
зенітних ліхтарів будинку, м2; ІПн, IC, IПд, IЗ – суми сумарної
сонячної радіації за опалювальний період, що надходить на
вертикальну поверхню різної орієнтації за середніх умов хмар-
ності, кВт·год/м2, приймаються згідно з табл. 7Б або [6, 2];
Iг – сума сумарної сонячної радіації за опалювальний період, що
надходить на горизонтальну поверхню за середніх умов хмар-
ності, кВт·год/м2, приймається згідно з табл. 7Б або з [6, 2].
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Криволінійні або складні фрагменти фасаду при розра-
хунках спрощуються, а середня величина сонячної радіації
приймається за найближчою орієнтацією або визначається
інтерполяцією за даними табл. 7Б.








                        (1.15)
де Fнп, Fсп, Fд – те саме, що у формулі (1.5), м
2.




F                                (1.16)
де F – те саме, що у формулі (1.3), м
2; Vh – те саме, що у фор-
мулі (1.1), м3.
Рекомендовані значення щодо показника компактності, які
слід виконувати при проектуванні житлових будинків, к.буд,
не більше:
– 0,25 – для шістнадцятиповерхових будівель і вище;
– 0,29 – для будівель від десяти до п’ятнадцяти поверхів
включно;
– 0,32 – для будівель від шести до дев’яти поверхів включно;
– 0,36 – для п’ятиповерхових будівель;
– 0,43 – для чотириповерхових будівель;
– 0,54 – для триповерхових будівель;
– 0,61; 0,54; 0,46 – для дво-, три- та чотириповерхових
блокувальних і секційних будівель відповідно;
– 0,9 – для дво- й одноповерхових будівель з мансардою;
– 1,1 – для одноповерхових будівель.
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12. Визначене за формулою (1.1) значення питомих теп-
ловитрат на опалення за опалювальний сезон qбуд порівню-
ють із нормативним значенням Еmax, що приймається відпо-
відно до табл. 1.2. За проведеним порівнянням визначається
клас енергетичної ефективності будинку за табл. 1.1.
13. Визначення геометричних показників.
13.1. Опалювана площа будинку визначається як площа
поверхів (у тому числі й мансардного, опалюваного, цоколь-
ного й підвального) будинку, яка вимірюється у межах
внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, що включає площу, яку
займають перегородки та внутрішні стіни. При цьому площа
сходових кліток і ліфтових шахт включається до площі поверху.
В опалювану площу будинку не включаються площі теп-
лих горищ і підвалів, неопалюваних технічних поверхів, підва-
лу (підпілля), холодних неопалюваних веранд, сходових кліток,
а також холодного горища або його частини, не зайнятої під
мансарду.
13.2. Опалювальний об’єм будинку визначається як до-
буток опалювальної площі поверху на внутрішню висоту, що
вимірюється від поверхні підлоги першого поверху до поверхні
стелі останнього поверху.
У разі складних форм внутрішнього об’єму будинку опа-
лювальний об’єм визначається як об’єм простору, що обме-
жений внутрішніми поверхнями зовнішніх огороджувальних
конструкцій (стін, покриття або горищного покриття, цоколь-
ного перекриття).
Для підземних автостоянок опалювальний об’єм обме-
жується перекриттям над автостоянкою.
13.3. Під час визначення площі мансардного поверху врахо-
вується площа з висотою до похилої стелі 1,2 м при нахилі 30°
до горизонту; 0,8 м – при 45°– 60°; при 60° і більше площа ви-
мірюється до плінтуса.
13.4. Площа зовнішніх огороджувальних конструкцій ви-
значається за внутрішніми розмірами будинку. Загальна площа
зовнішніх стін (з урахуванням віконних і дверних прорізів)
визначається як добуток периметра зовнішніх стін по внут-
рішній поверхні на внутрішню висоту будинку, що вимірюється
від поверхні підлоги першого поверху до поверхні стелі остан-
нього поверху з урахуванням площі віконних і дверних косяків
глибиною від внутрішньої поверхні стіни до внутрішньої по-
верхні віконного або дверного блока. Сумарна площа вікон
визначається за розмірами прорізів у світлі. Площа зовнішніх
стін (непрозорої частини) визначається як різниця загальної
площі зовнішніх стін, площі вікон і зовнішніх дверей.
13.5. Площа горизонтальних зовнішніх огороджувальних
конструкцій (покриття, горищного та цокольного перекриття)
визначається, як площа поверху будинку (в межах внутрішніх
поверхонь зовнішніх стін). При похилих поверхнях стель остан-
нього поверху площа покриття, горищного перекриття ви-
значається як площа внутрішньої поверхні стелі.
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2. ПРИКЛАД  СКЛАДАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ПАСПОРТА  ЖИТЛОВОЇ  КВАРТИРИ
2.1. Загальна інформація
Об’єкт – житлова квартира на першому поверсі в п’яти-
ти поверховому будинку по вул. Кузнецька у Центральному
районі м. Миколаєва. Висота стелі в квартирі 2,7 м, під підло-
гою квартири є неопалювальний цокольний поверх (рис. 2.1).
Рис. 2.1. План квартири
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2.2. Розрахункові параметри
Згідно з [4, 8] та табл. 3Б для житлових будинків розра-
хункова температура внутрішнього повітря tв = 20 °С, розра-
хункова температура зовнішнього повітря для кліматичної зони
м. Миколаєва tз = –19 °С (рис. 1Б та табл. 4Б або з [2]). Розра-
хункова температура на цокольному поверсі tц  = 5 °С. Згідно
з [2] тривалість опалювального сезону для м. Миколаєва
zоп = 161 доба, середня температура зовнішнього повітря за
опалювальний сезон  tоп.з = 1,1 °С.
2.3. Функціональне призначення, тип і конструктивні
рішення будинку
Квартира знаходиться на першому поверсі окремо розта-
шованого житлового будинку за індивідуальним проектом.
Конструктивна схема будинку – безкаркасна з поперечними
та поздовжніми несучими стінами з залізобетонними пере-
криттями та монолітною фундаментною плитою. Зовнішні сті-
ни кімнати 1 виконані з вапнякових цеглин завтовшки 380 мм,
з середини покриті штукатуркою товщиною 15 мм. Зовнішнє
утеплення виконане екструзійним полістиролом завтовшки
100 мм, ззовні покритим декоративною штукатуркою товщи-
ною 5 мм (див. рис. 2.2,а).
Перекриття над цокольним поверхом (приміщення 2, 3, 4) – за-
лізобетонні плити товщиною 270 мм із цементно-піщаною
стяжкою (див. рис. 2.2,в). Підлога балкону 5 виконана із залізо-
бетонної плити не утепленої знизу (див. рис. 2.2,в), а зовніш-
ня стіна балкона – із газобетонних блоків товщиною 270 мм.
Зовнішнє утеплення аналогічне стінам кімнати (див. рис. 2.2,б).
Світлопрозорі конструкції виконані з трьох камерних
ПВХ профілів Standart 60 фірми OpenTeck із заповненням
звичайними однокамерними склопакетами 4М1-16-4М1




Рис. 2.2. Конструктивні параметри
зовнішніх непрозорих огороджувальних конструкцій:
а – зовнішня стіна кімнати 1; б – зовнішня стіна балкона 5;
в – перекриття балкона та техпідпілля; г, д – зовнішні світло-
прозорі конструкції балкона та кімнати відповідно
д
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У квартирі встановлено індивідуальний газовий опалю-
вальний котел Protherm Pantera 24, система опалення дво-
трубна з покімнатним регулюванням на радіаторах та погод-
ним програматором.
2.4. Об’ємно-планувальні геометричні показники
Для будинків, виконавча та проектна документація на будів-
ництво яких не зберіглася, за основу можна брати матеріали
бюро технічної інвентаризації, результати натурних технічних
обстежень і вимірювань фактичних теплотехнічних показ-
ників огороджувальних конструкцій будинку.
Площі зовнішніх та внутрішніх огороджувальних конст-
рукцій, опалювальна площа, опалювальний об’єм, а також
тип та орієнтація квартири, необхідні для розрахунку енерге-
тичного паспорта, визначені на основі натурних обстежень
і вимірювань та занесені до табл. 2.1.
















Визначено на основі на-
турних обстежень (вимі-
рюється у межах внут-
рішніх поверхонь зов-
нішніх стін, що включає 
площу, яку займають пе-







Визначено на основі на-
турних обстежень (визна-
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диться на першому 
поверсі п’яти поверхово-
го будинку, то втратами 












2.5. Теплотехнічні показники огороджувальних
конструкцій
Теплотехнічні показники огороджувальних конструкцій
визначаються за даними натурних обстежень відповідно
до вимог [4].
За неможливості визначення опору теплопередачі
зовнішніх огороджувальних конструкцій у ролі розра-
хункових значень можна приймати мінімально допустимі для
кожного окремого виду огороджувальної конструкції згідно
з табл. 1Б та 2Б. Розрахунок краще проводити у табличній
формі (табл. 2.2).
Після визначення геометричних і теплотехнічних показ-
ників усіх огороджувальних конструкцій об’єкта що розгля-
дається.
Визначимо  приведений коефіцієнт теплопередачі тепло-
ізоляційної оболонки квартири, загальний коефіцієнт тепло-
передачі будинку, а також об’ємно-планувальну характери-
стику – коефіцієнт скління (табл. 2.3). Показник компактності
для окремих квартир не визначається.
Взагалі коефіцієнт компактності – інтегральний показник
ефективності будівлі. Він показує відношення площі зовніш-
нього огородження до опалювального, внутрішнього або бу-
дівельного об'єму.
По факту показує скільки квадратних метрів зовнішнього
огородження необхідно для створення одиниці опалюваль-
ного, внутрішнього або будівельного обсягу.
У загальному випадку, чим більший об'єм будівлі, тим
менше цей коефіцієнт. При рівних об'ємах будівлі коефіцієнт
менше у тих будівель, які ближче за формою до кулі або кубу.


























































































































Розрахункові витрати теплової енергії за опалювальний
період можна визначити двома способами. Перший – це виз-
начити фактично вживане тепло, якщо будинок чи квартира
вже знаходиться в експлуатації та обладнана індивідуальним
приладом обліку тепла, або має індивідуальне опалення газо-
вим котлом. Другий – за результатами розрахунків згідно з п. 2.
Розглянемо обидва випадки.
Варіант 1. Оскільки у нашому випадку квартира об-
ладнана індивідуальним опалювальним котлом Protherm
Panter 24 (рис. 2.3) (ККД котла 91,6 %), то кількість тепла мож-
на визначити за об’ємом спожитого газу за опалювальний
сезон.
Рис. 2.3. Індивідуальний опалювальний котел
Protherm Panter 24
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При опаленні природним газом необхідно розрахувати,
яка енергія виділяється при згорянні 1 м3 газу (нижча теплота
згоряння Qi = 38,6 МДж/м
3). 1 кВт – це енергія, що виділяєть-
ся нагрівачем потужністю 1 кВт за 1 год. В одній годині –
3600 с. Відповідно, в 1 кВт·год:
3600·1000 = 3600000 Дж = 3,6 МДж,
або 1 кВт·год = 3,6 МДж.
Кількість кВт, що буде передана до теплоносія системи
















За результатами перевірки розрахункової книжки за газ
виявлено, що за опалювальний сезон (листопад–березень)
спожито 874 м3 природного газу. Але природний газ вико-
ристовується і для приготування їжі та нагріву води, тому за
результатами аналізу кількості спожитого газу в місяці без
опалення вводимо поправковий коефіцієнт 0,8, який врахо-
вує споживання газу на ГВП і приготування їжі [10]:
.м2,6998,0874 3газ V





Варіант 2. Розрахунок витрат теплової енергії на опалення
















































2.7. Визначення класу енергетичної ефективності
будинку
Значення питомих тепловитрат на опалення будинку за
опалювальний період qбуд, кВт·год/м
2 або кВт·год/м3, визна-
чається за формулою:














Клас енергетичної ефективності будинку визначається











де Emax – максимально допустиме значення питомих теп-
ловитрат на опалення будинку за опалювальний пері-
од, кВт·год/м2 [кВт·год/м3], що встановлюється згідно
з табл. 1.2 залежно від призначення будинку, його поверхо-
вості та температурної зони експлуатації. Для квартири
у даному будинку:
,87,184500 4/1–max  hFЕ































Згідно з табл. 1.1 аналізована квартира відноситься до
класу енергетичної ефективності "B".
2.8. Висновки за результатами оцінки енергетичних
параметрів будинку
Житлова квартира відповідає вимогам ДБН В.2.6-31
"Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель" [4]
щодо теплотехнічних показників огороджувальних конст-
рукцій будинку та порядку їх розрахунків, що забезпечує:
– раціональне використання енергетичних ресурсів на
обігрів приміщень будинку;
– нормативні показники санітарно-гігієнічних параметрів
мікроклімату приміщень;
– довговічність огороджувальних конструкцій під час
експлуатації будинку.
Розрахункові дані та дані енергоаудиту суттєво відрізня-
ються тому що під час експлуатації квартири, власник має
можливість регулювати температуру приміщень за допомо-
гою термостатичних вентилів на кожному з радіаторів та
відключати від опалення на ніч приміщення, які не викори-
стовуються, а застосування погодного програматора дає мож-
ливість регулювати температуру подачі в систему опалення
при зміні температури навколишнього середовища. Ці заходи
дозволяють суттєво зменшити витрати на опалення.
Із метою підвищення класу енергетичної ефективності
можна запропонувати:
1) утеплення зовнішньої частини підлоги балкона;
2) заміну звичайних склопакетів на енергозберігаючі;
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Додаток Б
Рис. 1Б. Карта-схема температурних зон України:
I зона – більше ніж 3501 градусо-діб;
ІІ зона – менше ніж 3500 градусо-діб
Таблиця 1Б. Мінімально допустиме значення опору




Вид огороджувальної конструкції 
Значення Rq min, м2 ·К/Вт,  
для температурної зони 
І ІІ 
1 Зовнішні стіни 3,3 2,8 
2 Суміщені покриття 5,35 4,9 
3 














Вид огороджувальної конструкції 
Значення Rq min, м2 ·К/Вт,  
для температурної зони 
І ІІ 
6 
Вхідні двері в багатоквартирні житлові 
будинки та в громадські будинки  
0,5 0,45 
7 
Вхідні двері в малоповерхові будинки та 
в квартири, що розташовані на перших 
поверхах багатоповерхових будинків 
0,65 0,6 
Продовж. табл. 1Б
Вид огороджувальної конструкції та 
тепловологісний режим експлуатації будинків 
Значення  
Rq min, м2К/Вт, для 
температурної зони 
І ІІ 
Зовнішні непрозорі стіни будинків: 




– із вологим і мокрим режимом із
конструкціями з: 
D > 1,5 
D  1,5 











Покриття та перекриття неопалювальних го-
рищ будинків:  




– із вологим і мокрим режимом із
конструкціями з: 
D >1,5 
D  1,5 












Таблиця 2Б. Мінімально допустиме значення опору теп-














вологості φв, % 
Житлові 20 55 
Громадські та адміністративні 20 50–60 
Лікувальні та дитячі навчальні 
заклади 
21 50 
Дошкільні заклади 22 50 
Таблиця 4Б. Розрахункові температури зовнішнього
повітря в залежності від температурної зони
Температурна зона I II 
Розрахункова температура зовнішнього 
повітря, С –22 –19
Вид огороджувальної конструкції та 
тепловологісний режим експлуатації будинків 
Значення  
Rq min, м2К/Вт, для 
температурної зони 
І ІІ 
Перекриття над проїздами та неопалювальни-
ми підвалами 
– з конструкціями з:
D >1,5 





Двері та ворота будинків: 
– із сухим і нормальним режимом
– із вологим і мокрим режимом







Вікна та зенітні ліхтарі будинків: 
– із сухим і нормальним режимом
– із вологим і мокрим режимом



















м2·К/Вт Повітря Криптон Аргон 
1 4М1-8-4М1 100 0,28 
1 4М1-10-4М1 100 0,29 
1 4М1-12-4М1 100 0,30 
1 4М1-16-4М1 100 0,32 
1 4М1-8-4М1 100 0,30 
1 4М1-10-4М1 100 0,31 
1 4М1-12-4М1 100 0,32 
1 4М1-16-4М1 100 0,34 
1 4М1-16-4М, 100 0,38 
1 4М1-8-4К 100 0,47 
1 4М1-10-4К 100 0,49 
1 4М1-12-4К 100 0,51 
1 4М1-16-4К 100 0,53 
1 4М1-8-4К 100 0,53 
1 4М1-10-4К 100 0,55 
1 4М1 -12-4К 100 0,57 
1 4М1 -16-4К 100 0,59 
1 4М1-16-4К 100 0,62 
1 4К-16-4К 100 0,67 
1 4М1-8-4і 100 0,51 
1 4М1-10-4і 100 0,53 
1 4М1-12-4і 100 0,56 
1 4М1-16-4i 100 0,59 
1 4М1-8-4і 100 0,57 
1 4М1-10-4і 100 0,60 
1 4М1-12-4і 100 0,63 
1 4М1-16-4І 100 0,66 
1 4М1-16-4і 100 0,75 
1 4М1-16-4І 75 25 0,72 
1 4М1-16-4і 50 50 0,70 
1 4М1-16-4і 25 75 0,67 
2 4М1-6-4М1-6-4М1 100 0,42 
2 4М1-8-4М1-8-4М1 100 0,45 









Газовий склад середови- 




м2·К/Вт Повітря Криптон Аргон 
2 4М1-10-4М1-10-4М1 100   0,47 
2 4М1-12-4М1-12-4М1 100   0,49 
2 4М1-16-4М1-16-4М1 100   0,52 
2 4М1-6-4М1-6-4М1   100 0,44 
2 4М1-8-4М1-8-4М1   100 0,47 
2 4М1 -8-4М1-8-4М1  100  0,51 
2 4М1-10-4М1-10-4М1   100 0,49 
2 4М1 -12-4М1 -12-4М1   100 0,52 
2 4М1-16-4М1-16-4М1   100 0,55 
2 4М1 -6-4М1-6-4К 100   0,53 
2 4М1-8-4М1-8-4К 100   0,55 
2 4М1-10-4М1-10-4К 100   0,59 
2 4М1-12-4М1-12-4К 100   0,61 
2 4М1-16-4М1-16-4К 100   0,65 
2 4М1 - 6-4М1 - 6-4К   100 0,60 
2 4М1-8-4М1-8-4К   100 0,62 
2 4Μ1-10-4Μ1-10-4Κ   100 0,65 
2 4М1-12-4М1-12-4К   100 0,68 
2 4М1-16-4М1-16-4К   100 0,72 
2 4Μ1-10-4Μ1-10-4Κ  100  0,85 
2 4М1-10-4М1-10-4К  75 25 0,82 
2 4М1-10-4М1-10-4К  50 50 0,80 
2 4М1-10-4М1-10-4К  25 75 0,78 
2 4К-10-4М1-10-4К 100   0,73 
2 4Мг10-4К-10-4К  100  1,28 
2 4К-10-4М1-10-4К  100  1,32 
2 4М1-8-4М1-8-4і 100   0,61 
2 4М1-10-4М1-10-4і 100   0,64 
2 4М1-12-4М1-12-4i 100   0,68 
2 4М1-16-4М1-16-4i 100   0,72 
2 4М1-6-4М1-6-4і   100 0,64 
2 4М1-8-4М1-8-4і   100 0,67 









Газовий склад середови- 




м2·К/Вт Повітря Криптон Аргон 
2 4М1-12-4М1-12-4i 100 0,75 
2 4М1-16-4М1-16-4i 100 0,80 
2 4М1-10-4М1-10-4i 100 0,94 
2 4М1-10-4М1-10-4і 75 25 0,90 
2 4М1-10-4М1-10-4і 50 50 0,85 
2 4М1-10-4М1-10-4і 25 75 0,78 
2 4і-10-4М1-10-4і 100 0,93 
2 4і-10-4М1-10-4і 100 1,35 
2 4і-10-4М1-10-4i 75 25 1,28 
2 4І-10-4М1-10-4і 50 50 1,18 
2 4і-10-4М1-10-4і 25 75 1,14 
Продовж. табл. 5Б
Заповнення світлового прорізу 







ζв і ζз.л εв і εз.л ζв і ζз.л εв і εз. л 
Подвійне скління з 4М1 скла в спаре-
них плетіннях 
0,75 0,62 0,70 0,62 
Подвійне скління з селективним і-
покрит-тям на внутрішньому склі в 
спаре-них плетіннях 
0,75 0,65 0,70 0,65 
Подвійне скління з 4М1 скла в розділь-
них плетіннях 
0,65 0,62 0,60 0,62 
 
* Порядок скління – вид зовнішньої поверхні.  Позначення
скла: М1 – листове стандартне; К – енергозберігаюче з твердим
покриттям; і – енергозберігаюче з м'яким покриттям.
Таблиця 6Б. Значення коефіцієнтів затінення світлового
прорізу в та з.л. і відносного проникнення сонячної
радіації в і з.л відповідно вікон і зенітних ліхтарів
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Продовж. табл. 6Б
Заповнення світлового прорізу 







ζв і ζз.л εв і εз.л ζв і ζз.л εв і εз. л 
Подвійне скління з селективним і-по-
криттям на внутрішньому склі в роз-
дільних плетіннях 
0,65 0,60 0,60 0,62 
Потрійне скління зі звичайного скла 
в окремо спарених плетіннях 
0,50 0,70 0,50 0,70 
Потрійне скління із селективним по-
криттям в окремо спарених плетіннях 
0,50 0,67 0,50 0,67 


































Одинарне скління з 4М1 скла й одно-

















Одинарне скління з 4М1 скла та дво-

















Подвійне скління з органічного скла 
для зенітних ліхтарів 
0,90 0,90 0,90 0,90 
Потрійне скління з органічного скла 
для зенітних ліхтарів 




Середня величина сумарної сонячної радіації 
за опалювальний період 






ІПн ІПнС ІС ІПдС ІПд ІПдЗ ІЗ ІПнЗ Іг 
Вінниця 310 354 523 788 942 808 538 355 933 
Дніпро 275 318 496 782 952 809 521 321 899 
Донецьк 278 324 507 800 968 825 524 326 926 
Житомир 308 352 514 762 898 761 510 352 909 
Запоріжжя 260 308 468 745 907 774 491 305 867 
Івано-Франківськ 297 338 491 732 879 750 526 339 891 
Київ 299 338 500 764 916 782 516 339 864 
Кропивницький 
(Кіровоград) 
299 344 525 816 987 816 544 344 946 
Луганськ 260 303 484 769 959 795 501 341 861 
Луцьк 284 321 467 696 822 708 482 322 836 
Львів 303 341 491 719 860 736 501 341 869 
Миколаїв 255 294 454 727 932 752 477 295 862 
Одеса 248 296 454 725 881 743 480 295 876 
Полтава 288 339 520 808 990 838 538 336 922 
Рівне 295 337 485 716 844 730 498 337 860 
Сімферополь 262 300 455 731 895 746 480 301 883 
Суми 302 356 552 855 1021 870 564 355 945 
Тернопіль 310 353 512 755 897 771 524 353 912 
Ужгород 255 254 380 603 739 629 405 255 704 
Харків 288 336 527 936 997 842 540 337 908 
Хмельницький 307 352 514 763 908 787 512 352 914 
Черкаси 299 344 518 979 963 816 535 344 924 
Чернівці 294 332 484 721 861 745 499 333 878 
Чернігів 305 352 517 781 921 796 524 352 903 
Таблиця 7Б. Середня величина сумарної сонячної радіації
за опалювальний період, спрямована на вертикальну
та горизонтальну поверхні за умов хмарності, МДж/м2,
залежно від орієнтації та кліматичного району
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Таблиця 8Б. Розрахункові значення коефіцієнтів тепло-







Зовнішні стіни, дахи, покриття, перекриття над проїзда-
ми плоскі та з ребрами при відношенні висоти ребра h 
до відстані між гранями b сусідніх ребер: 






Перекриття горищ та холодних підвалів 8,7 12 
Перекриття над холодними підвалами та технічними 
поверхами, що розташовані нижче рівня землі 
8,7 6 
Вікна, балконні двері, вітражі та світлопрозорі фасадні 
системи 
8,0 23 







































































































































ФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТА БУДИНКУ
Загальна інформація
Дата заповнення (рік, місяць, число) 
Адреса будинку 
Розробник проекту 
Адреса та телефон розробника 
Шифр проекту будинку 
Рік будівництва 
Розрахункові параметри







Розрахункова температура внутрішнього 
повітря 
tв °С 
Розрахункова температура зовнішнього 
повітря 
tз °С 
Розрахункова температура теплого горища tвг °С 
Розрахункова температура техпідпілля tц °С 
Тривалість опалювального періоду zоп доба 
Середня температура зовнішнього повітря 
за опалювальний період 
tоп.з °С 
Розрахункова кількість градусо-діб опа-
лювального періоду 
Dd °С·доба 
Функціональне призначення,  
тип і конструктивне рішення будинку 
Призначення 
Розміщення в забудові 
Типовий проект, індивідуальний проект 
Конструктивне рішення 
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Загальна площа зовнішніх 
огороджувальних конструкцій 
будинку 
FΣ, м2 – 
В тому числі: 
– стін Fнп, м2 – 
– вікон і балконних дверей FспΣ, м2 – 
– вітражів Fсп.вт , м2 – 
– ліхтарів Fсп.л, м2 – 
– покриттів (суміщених) Fпк, м2 – 
– горищних перекриттів
(холодного горища) 
Fпк.ХГ, м2 – 
– перекриттів теплих горищ Fпк.ТГ, м2 – 
– перекриттів над техпідпіл-
лями 
Fц1, м2 – 
– перекриттів над неопалювани-
ми підвалами та підпіллями 
Fц2, м2 – 
– перекриттів над проїздами та
під еркерами 
Fц3, м2 – 
– підлоги по ґрунту Fц, м2 – 
Площа опалюваних приміщень Fh, м2 – 
Корисна площа (для громадсь-
ких будинків) 
Flк, м2 – 
Площа житлових приміщень 
і кухонь 
Fж, м2 – 
Розрахункова площа (для гро-
мадських будинків) 
Flр, м2 – 
Опалюваний об'єм Vh, м3 – 
Коефіцієнт скління фасадів 
будинку 
mск – 

































Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 






– стін RΣ пр.нп 
– вікон і балконних дверей RΣ пр.сп.в 
– вітражів RΣ пр.сп.вт 
– ліхтарів RΣ пр.сп.л 
– вхідних дверей, воріт RΣ пр.д 




– перекриттів теплих горищ
(включаючи покриття) 
RΣ пр.ТГ 
– перекриттів над техпідпіл-
лями 
RΣ пр.ц1 
– перекриттів над неопалюва-
ними підвалами або підпіл-
лями 
RΣ пр.ц2 
– перекриттів над проїздами
й під еркерами 
RΣ пр.ц3 













Клас енергетичної ефективності 
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Висновки за результатами оцінки
енергетичних параметрів будинку






































Теплотехнічні та енергетичні показники 
Теплотехнічні показники 
Термін ефективної експлуатації 
теплоізоляційної оболонки та її 
елементів 
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